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El patrimoni cultural i literari 
Els qtri es dediquen a la recerca cultural ho saben prou: unapart considerable -molt 
considerable- dels seur esforgos s'esmercen en zm fons perdut: suplir les dejciincies dels 
serueis que ofereixen les instittcions re~onsables de la conservació i la custodia del 
patrimoni escrit. E n  eh darrers vint anys han passat moltes coses, moltes, tant en Pambit 
polz'tc i social, com en el temic i professional (amb I'aparició de tota la nova temologia 
aplicada a la biblioteconomia i al docmentalisme), qzle ben poca repercussió han tingut 
en les nostres instituciot~s. L a  Biblioteca de Catalu~a,  I'Amiz! Nacional de Catalaya, 
I'Amiu de la Corona d'Arag6 la Biblioteca c(Provincial) i Universitaria i I'Institut 
Municipal d'Histdria ( A m i u  Histdric de la Cizltat i Hemeroteca Municipal), la 
Biblioteca Anís, entre altres -i parlant només de Barcelona-, continuen en I'etema 
precarietat, anzb uns pressupostos migrats i zlns serueis absolutament dejcitaris. L a  
possibiltat d'ordenació coordinada, global, si és que mai ha existit, se& ja deJinitiva- 
ment descartada. E n  algzlns casos -Biblioteca de Catalzlnya i iInstitzlt Municipal 
&Historia- j n s  i tot han red& els seus serveis en una provisionalitat que, si bé en el 
primer dels casos sembla que desembocara tard o &hora en tm considerable millorament, 
en el segon, pels simptomes que presenta, ben segur qzle s'etemikard. I ,  el qtle és més greu: 
tot s e d a  obeir no pas a la desitjableplan$cació a llarg teme, sino; ben al contra6 als 
pedap, a les solucions improvisades, a qui obliga I'absincia d'aqzlesta planiftació. 
Afegiu-hi, a mis, els baixissims pressupostos, que no pemeten ni la conservacio' adequada 
dels fons, ni la seva renovació i ampliació i, encara menys, I'habilitació d'unes formes de 
conszrlta pzíblica que n'impedeixin I'accelerada degradacio' (tma degradació ja alarmant i 
irreparable pel que fa al fons &hemeroteca). I, si par& de consulta pzíblica, tot fent 
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constar d'antuvi les excepcions que convingzli -sortosamentprou nombrases i honorables-, 
no podem menys de denunciar la manca de professionalitat de molts deis qzli atenen el 
ptíbl&, que no veclen en els lectors altra cosa que Penemic qzle actcla amb Ptínic i exchsiu 
objeckit/ de donar-los f ina a ells. 
Tot aixd e's greu. És  greu i té responsables, amb noms i cognoms. Que no són, 
justament, els responsables directes d'aquest patrimoni. Aquests són els primers a 
reconiixer les mancances, i sovint han assumit les seves funcions malgrat saber que s'hi 
jugaven. Els autintics responsables es troben en les instanciespolitiques, en els nivells més 
alts de les instancies politiques. Sobretot de PAjuntament de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalznya. I de les Diputacions. ES a dir, aquells que no han sabut -o 
no han volgut- entendre's. Les tasques de suplincia $una politica ((nacional,, que 
Diputacions i Ajuntament han fet en perlodes de repressio' cultural s e d a  que els hagin 
donat butlla per impedir que aquesta polziLica es realitzi quan pot realimr-se. Alhora, 
pera, ha mancat una voluntat autintica, real, de realimr-la i una visió amplia de 
PobjectiIl que s'hi persegueix i els mitjans per a assolir-lo. Perqui la politia de la 
Generalitat no sembla, tampoc, que vagi més enlla de cobrir les necessitats imediates, 
partictllament les derivades de Pactivitat administrativa (que obliguen a la constmccio' 
dZrn magne edijci de nova planta per a albergar PAmiu Nacional de Cataluya). De 
la dimensió historica i cultural, ben poca rendibilitat electoral se'n pot treure. Perd un 
govem que es vol nacional ha de mirar més enlla. Perqui, justament, apesta absMa 
d'una politica entorn del patrimoni escrit va minant dia a dia la constmcció d'una 
culttlra propia, assentada en el coneixement solid, docmentat, de la nostra propia 
realiat histdrica, social i cultural. Que és Ptínica manera com podem desenvolqar un 
paper que no sz@i de simples comparses en el  món contemporani. 
Un dels aspectes més gretls del problema té a veure amb la historia literaria. 
Deixada de la ma de Déu per I'Institut d'Estudis Catalans i deixada de la m i  de Déu 
per la Generalitat -que delega lesjhncions en una Institucio' de les Lletres Catalanes que 
defig responsabiliats més qtle no n'asstlmeix-, ningcí no s'ha preocupat de la socialika- 
ció d'un patrimoni cultural i literari que va rebre fortament les conseqüincies de la guerra 
i la postgzlerra -sobretot: amb el temor dels qui havien restat a l'interior de conservar 
papers que els podien comprometre. Determinats autors, com Victor Catala o Josep Pla, 
han trobat -en la fahzlia o enpretesos amics- qtli n'acaparés lapropietat ben lluny dels 
interessos coLlectitls; en altres casos, els papers han restai en Pdmbit familiar, sense noció 
del valor coLlectizl que tenen i amb la subseqüent dispersio' en dependre la seva conservacio' 
de coses tan circtlmstancials com l'amplitud d'un pis o la consciencia cultzlral d'tln hereu. 
Una polz;tca cultural de mires autenticament nacionals hauria de fer el que fos per 
l o c a l i ~ r  i,progressivment, anar reunint aquests fons o -ara ja malauradament no 
podem parlar d'altra manera- el que resta d'aquests fons: doctlments, manclsmts, 
correspondincies, etc. L a  nostra historia literaria ho exigeix. Perd, $ns ara, les institu- 
cions només fin mutis. 
Un dels episodis més heroics de la nostra historia cultural va ser la politica 
1 d'adquisicions de la Junta de Museus en els primers anys de segle, quan Josep Pqoan va 
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llilrrar una autentica batalla personalper salvar amb tota mena de tripijocs unes peces 
d'art que, altrament, baurien figit a engruixir col.leccions estrangeres i les botkues del. 
antiquaris. V a  ser grdcies a aquells tripijos que actualment podem lluir -o, millor, 
podrzém lhir- m M~sezi digne. Pero no ens engayem: I'epica de I'episodi té una altra 
cara. Una galdosa politica institucional i la miseria cultural del pah. Seria bo que la 
historia també ens pogr4és seruir d'exemple. 
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